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生産開始時期 企業名 生産品目 車両生産実績（台）
1997年 10月 天津津豊汽車底盤部件有限公司（TJAC） ステアリング・プロペラシャフト
1998年 5月 天津豊津汽車伝動部件有限公司（TFAP） 等速ジョイント・アクスル・デフ
1998年 7月 天津一汽豊田発動機有限公司（TFTE） エンジン
1999年 1月 天津豊田汽車鍛造部件有限公司（TTFC） 鍛造部品
2002年 10月 天津一汽豊田汽車有限公司（TFTM） ヴィオス・カローラ・クラウン他 38万 3,000台
2004年 12月 一汽豊田（長春）発動機有限公司（FTCE） エンジン
豊田一汽（天津）模具有限公司（TFTD） 金型
2005年 1月 広汽豊田発動機有限公司（GTE） エンジン・エンジン部品

























































































































































































































































































































れをVer. 1.0とすれば副題で「（1）」とした本論考は中国篇のVer. 2.1に相当しよう。続くVer. 2.2としては長
江下流域（華東地区）を予定している。
